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自動車用鋼板取引の比較分析
――集中購買を中心に――
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21）以下の各自動車メーカーの集中購買に関する記述は，磯村が 2007 年 6∼ 9 月に実施した一連のインタ
ビューによる（インタビューは，総合商社 A社元役員，元部長，元担当，担当（３名），大手総合商社 B社
元部長，課長，大手総合商社 C社室長，課長，担当，鉄鋼メーカー系商社 D社元部長，担当，大手部品メー
カー E社元購買課長，部品メーカー F社元購買係長，部品メーカー G社係長）．各日本自動車メーカーの
鋼板調達先（鉄鋼メーカー）は鉄鋼流通情報社鉄鋼流通ハンドブック各年版による．北米については






























































































































































































⑥ 2006 年度下期 平均月間生産台数 441,799 台 /月
28)
⑦ 普通鋼板月間使用量（＝⑤×⑥） 388,032t/月
⑧ 2006 年度下期 推定トヨタ集中購買量 365,000t/月
29)

























































31）American Metal Marketより．なお，GMは，1997 年に北米のみでなく，全世界での集中購買を検討して







経済新聞2004 年 11 月 25 日）．
































トヨタ 管理自給 高 集購メーカー 少 ４回 高集購率自律的低コスト型
日産 母材支給 高 集購メーカー 中 ５回 高集購率自律的高コスト型
ホンダ 直接支給 中 自動車メーカー 多 ４回 中集購率集権的高コスト型
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